








































































































































 Hargailah segala yang kau miliki; anda akan memiliki lebih lagi. 
Jika anda fokus pada apa yang tidak anda miliki, anda tidak akan 
pernah merasa cukup dalam hal apapun. 
 
 Dalam kehidupan ini kita tidak dapat selalu melakukan hal yang 




 Jika Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah anda miliki, 
Anda harus bersedia melakukan sesuatu yang belum pernah Anda 
lakukan. 
 
 Niat adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan, oleh 
karenanya, ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar, dan 
jika niatnya buruk, maka perbuatan itu buruk.  





 Sesungguhnya aku ini memberikan hiburan bagi batinku dengan 
sedikit permainan, supaya hatiku itu lebih tegar berdiri diatas 
kebenaran. 
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ASUHAN KEPERAWATAN PADA TN.P DENGAN  GANGGUAN SISTEM  
PERKEMIHAN : ” PROSTATECTOMI BENINGNA  
PROSTAT HIPERTROPI ”  DI BANGSAL  
ANGGREK RSUD. SUKOHARJO 
 
 
Karya tulis ilmiah ini berjudul “Asuhan keperawatan dengan prostatectomi BPH”. 
Tinjauan teori yang didapat dari karya tulis ilmiah ini adalah BPH, yaitu kelainan 
yang sering ditemukan. Istilah Hipertyrofi sebenarnya kurang tepat karena yang 
terjadi adalah hiperplasia kelenjar perioretal yang mendesak jaringan prostate 
yang asli keperifer dan sampai bedah. 
Tujuan umum penulisan ini adalah mahasiswa dapat memahami asuhan 
keperawatan pada pasien post opearasi BPH. Tujuan khusus adalah melakukan 
pengkajian pada pasien post op BPH, menegakkan diagnosa keperawatan pada 
pasien post op BPH, merumuskan intevensi perawatan pada pasien post op BPH, 
melaksanakan implementasi pada pasien pos op BPH, melakukan evaluasi pada 
pasien post op BPH. 
Metode yang digunakan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini adalah dengan 
observasi pasien di rumah sakit dan wawancara secara langsung dengan pasien 
dan keluarga pasien. 
Kesimpulan dari penulisan karya tulis ilmiah ini ini,  yaitu masalah yang lazim 
pada pasien dengan BPH adalah nyeri akut akibat pembedahan, gangguan pola 
tidur dan resiko tinggi infeksi. 
 
Kata kunci : Asuhan keperawatan prostatectomi BPH. 
 
 
 
